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49 ― 「人間は理性的動物ではない」メルロ＝ポンティと人間学的差異の問題
「
人
間
は
理
性
的
動
物
で
は
な
い
」
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
の
な
か
に︑
少
な
く
と
も
二
度
見
出
さ
れ
る︒
ま
ず
第
一
に﹃
行
動
の
構
造
﹄
の
な
か
で︑
よ
り
厳
密
に
い
え
ば「
人
間
的
秩
序
」
（
１
）に
費
や
さ
れ
た
一
節
に
お
い
て
そ
れ
は
字
義
通
り
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る︒
さ
ら
に
そ
の
最
後
の
仕
事︑
「
自
然
」
に
つ
い
て
費
や
さ
れ
た
コ
レ
ー
ジ
ュ・
ド・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
の
な
か
で︑
よ
り
正
確
に
い
え
ば︑
「
人
間
の
身
体
」
に
費
や
さ
れ
た
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
て
の
講
義
に
お
い
て
再
び
そ
れ
は
あ
ら
わ
れ
る︒
「
人
間
と
は︑
（
機
械
論
的
な
意
味
で
の
）
動
物
性
＋
理
性
で
は
な
い︒
ま
た
だ
か
ら
こ
そ︑
人
は
自
ら
の
身
体
を
引
き
受けるのだ︒理性的である以前に︑人間とは別の身体性なのである」
（
２
）︒
私
が
示
し
た
い
の
は︑
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
矛
盾
な
く
一
貫
し
た
哲
学
的
人
間
学
の
公
式
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
仕
事
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
こ
の
公
式
に
い
つ
も
忠
実
で
あ
り
続
け
た︒
し
か
し︑
直
ち
に
次
の
こ
と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︒
す
な
わ
ち︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
企
図
は︑
ひ
と
つ
の
哲
学
的
人
間
学
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
わ
れ
わ
れ
に
書
き
残
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
計
画
書
や
要
約
が
示
し
て
い
る
の
は
た
だ
ひ
と
つ
同
じ
野
心
で
あ
る︒
す
な
わ
ち︑
知
覚
の
現
象
学
を
構
築
し︑
最
終
的
に
は︑
感
覚
的
な
も
の
の
存
在
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る︒
こ
れ
は
要
す
る
に︑
あ
る
行
為（
知
覚
）
の
哲
学︑
あ
る
い
は
存
在
の
様
態（
感
覚
的
な
も
の
）
の
哲
学
で
あ
っ
て︑
そ
こ
に
お
い
て
人
間
は
そ
の
つ
ど
前
提
あ
る
い
は
背
景
に
す
ぎ
ず︑
決
し
て
中
心
的
な
図
と
な
る
こ
と
は
な
い︒
﹃
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
﹄
と
い
う
最
後
の
研
究
ノ
ー
ト
の
ひ
と
つ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
い
う
よ
う
に︑
「
可
視
的
な
も
の（
le visible ）
を︑
人
間
を
介
し
て
自
ら
を
現
実
化
す
る
が
ま
っ
た
く
人
間
学
で
は
な
い
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
エティエンヌ・バンブネ（ジャン・ムーラン・リヨン第３大学）
／小林
　
卓也
  訳
「人間は理性的動物ではない」メルロ＝ポンティと人間学的差異の問題
〈翻訳〉
50
ら
な
い
」
（
３
）︒
こ
の
よ
う
に︑
人
間
と
い
う
も
の
は
彼
の
著
作
に
お
い
て
始
終
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
が︑
そ
れ
が
明
示
的
に
前
面
に
立
つ
図
の
背
景
で
あ
る
地︹
基
盤
︺
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い︒
し
た
が
っ
て︑
こ
の
人
間
学
の
公
式
︱「
人
間
は
動
物
で
は
あ
り
え
な
い
」︑
さ
ら
に︑
｢ 人
間
は
理
性
的
動
物
で
は
な
い
｣
︱
を
明
確
に
し︑
さ
ら
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る︒
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を︑
以
下
の
八
つ
の命題によっ 行うつもりである︒
1．
第
一
命
題︒
「
ロ
ゴ
ス
的
動
物（
zoon logikon ）」
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
人
間
の
定
義
は︑
人
間
に
お
い
て
生
と
理
性︑
つ
ま
り
ゾ
ー
エ（
zoè ）
と
ロ
ゴ
ス（
logos ）
を
切
り
分
け
る
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る︒
つ
ま
り
人
間
は
一方で生きた身体であり︑
他方で理性的精神である︒
また︑
人間は一方で︑
栄
養
機
能
あ
る
い
は
感
覚
機
能
の
働
き
に
お
い
て
は
動
物
種
に
属
し︑
他
方
で
理
性
の
形
而
上
学
的
あ
る
い
は
メ
タ
生
物
学
的
な
特
権
性
ゆ
え
に︑
動
物
的
な
生
を
免
れ
て
い
る︒
人
間
の
身
体
の
発
生
が
こ
の
論
点
を
確
証
し
て
い
る︒
す
な
わ
ち︑
人
間
の
胚
は︽
外
側
か
ら
︾（
thurathen こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
字
義
通
り
に︽
戸
口
か
ら
（
par la porte ）︾
を意味する）
知性的要因を受け取ることで自らを人間
化
す
る︒
つ
ま
り︑
生
命
を
超
え
た
能
力︑
あ
る
い
は
超
越
的
な
能
力
だ
け
が︑
理
性的動物を生じさせることができるのだ
（
４
）︒
メルロ＝ポンティが異議を唱えるのは︑
まさにこの
「メタ」
の形而上学︑
分
離
の
形
而
上
学
で
あ
る︒
一
方
に
動
物
的
な
身
体
や「
自
身
に
閉
じ
こ
も
っ
た
本
能の領域」
（
５
）があり︑
他方に君主的な理性︑
自律的な理性があるのではない︒
理
性
的
に
な
る
こ
と
と
は︑
生
き
て
い
る
あ
ら
た
な
身
体
に
な
る
こ
と
な
の
だ︒
し
た
が
っ
て
理
性
は︑
「
身
体
で
あ
る
こ
と
の
あ
ら
た
な
仕
方
」
（
６
）と
し
て
定
義
さ
れ
る︒
﹃
行
動
の
構
造
﹄
の
な
か
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に︑
「
精
神
と
は︑
生
命
的
存
在
を
人
間
に
す
る
た
め
に
そ
こ
に
付
け
加
わ
り
に
や
っ
て
く
る
よ
う
な
種
的
差
異
で
は
な
い︒
人
間
は
理
性
的
な
動
物
で
は
な
い
の
だ︒
理
性
や
精
神
の
出
現
が︑
人
間
の
な
か
で︑
自
己
に
閉
じ
こ
も
っ
た
本
能
の
範
囲
を
無
傷
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
な
い
」
（
７
）︒
そ
れ
ゆ
え︑
人
間
は
そ
の
身
体
に
よ
っ
て
動
物
な
の
で
も
な
け
れ
ば︑
そ
の
精
神
に
よ
っ
て
人
間
で
あ
る
の
で
も
な
い︒
人
間
と
は︑
独
自
の
身
体
性
の
な
か
で
受
肉
し
た
精
神
で
あ
り︑
全
く
も
っ
て
精
神
化
さ
れ
た
身
体
な
の
で
あ
る︒
人
間
と
は
機
能
的
な
統
一
体
で
あ
っ
て︑
異
質
な
二
つ
の
実
体
の
結
合
で
は
な
い︒
﹃
行
動
の
構
造
﹄
の
一
節
が
こ
の
考
え
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が︑
そ
れ
は
あ
ま
り
に
短
く
簡
潔
で
あ
る（８）
︒
実
際
そ
こ
で
は︑
一
種
の
暗
黙
の
保
証
の
よ
う
なものを与える何人かの主要な身元保証人が動員されている︒
ま
ず
第
一
に︑
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
い
る︒
よ
り
厳
密
に
言
え
ば︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
あ
る
議
論
が
前
の
ほ
う
の
数
ペ
ー
ジ
で
二
度
着
手
さ
れ
ている
（９）
︒
メルロ
=
ポンティの見解はこの場合次のようになる︒
ベルクソ
ンにお て生とはたかが唯一の意味しかもたない︒たとえ
﹃創造的進化
﹄
が
生
命
の
歴
史
の
な
か
に︑
あ
る
根
本
的
な
分
岐
を
認
め
て
い
た
と
し
て
も︑
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
が
根
本
的
な
差
異
を
作
る
わ
け
で
は
な
い︒
動
物
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
と
は︑
人
間
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
と
ひ
と
し
い︒
つ
ま
り︑
一
方
か
ら
他
方
へ
と
変
化
し
た
も
の︑
そ
れ
は
こ
の
生
に
奉
仕
す
る
べ
く
用
い
ら
れ
る︽
手
段
︾
で
あ
る︒
す
な
わ
ち︑
一
方
で
は
本
能
で
あ
り︑
他
方
で
は
知
性
で
あ
る︒
「
し
か
し︑
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ベ
ル
ク
ソ
ン
が
考
え
る
行
為
と
は
つ
ね
に
生
命
活
動
で
あ
り︑
そ
れ
に
よ
っ
て
有
機
体
は
そ
の
生
存
が
維
持
さ
れ
る︒
人
間
の
労
働
行
為
の
な
か︑
道
具
を
知
性
に
よ
っ
て
構
築
す
る
こ
と
の
な
か
に︑
彼
は
本
能
の
側
で
追
及
さ
れ
る
も
の
と
は
別
の
仕
方
で
目
標
を
達
成
す
る
仕
方
し
か
見
て
い
な
い
」）（（
（
︒
メ
ル
ロ
=
ポ
ン
テ
ィ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
非
難
す
る
の
は︑
人
間
の
行
為
が︑
動
物
の
行
為
あ
る
い
は
単
純
に
生
命
的
行
為
と
は
本
質
的
に
異
な
る
こ
と︑
つ
ま
り︑
人
間
は︑
そ
の
振
舞
い
や
そ
の
生
そ
の
も
の
に
お
い
て
動
物
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
彼
が
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
うことだ︒
こ
の
あ
ら
た
な
観
点
か
ら
す
る
と︑
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
そ
の
生
へ
の
適
応
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
れ
ば︑
生
と
い
う
言
葉
は
動
物
性
と
人
間
性
に
お
い
て
は
同
じ
意
味
を
持
た
ず︑
生
の
条
件
は
そ
の
種
に
固
有
の
本
質
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る︒
な
る
ほ
ど︑
衣
服
や
住
居
は
わ
れ
わ
れ
を
寒
さ
か
ら
保
護
す
る
の
に
役
立
ち︑
言
語
は
集
団
活
動
や「
無
機
的
な
固
体
」
を
分
析
す
る
の
に
役
立
つ︒
し
か
し︑
服
を
着
る
と
い
う
行
為
は︑
装
飾
行
為
や
さ
ら
に
は
羞
恥
と
い
う
行
為
と
な
り︑
こ
う
し
て
自
分
自
身
と
他
者
に
対
す
る
あ
ら
た
な
態
度
を
表
す︒
唯
一
人
間
だ
け
が︑
自
分
が
裸
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
るのだ
）（（
（
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
別
の
箇
所
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー︹
Ernst C
assirer 1874 ︱
1945 ︺
の「
実
体
的
」
対
立
と「
機
能
的
」
の
対
立
の
あ
い
だ
の
有
名
な
区
別
を
参
照
し
て
い
る︒
精
神
と
生
は「
実
体
的
に
」
対
立
す
る
の
で
は
な
く︑
「
機
能
的
に
」
対
立
す
る
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
い
う︒
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
事
物
や
二
つ
の
実
体
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く︑
ま
さ
に
行
動
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ︒
た
と
え
ば︑
﹃
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
﹄
の
な
か
で︑
シ
ェ
ー
ラ
ー︹
M
ax Scheler 1874 ︱
1928 ︺
が
生
を「
本
来
的
に
悪
魔
の
よ
う
な︑
す
な
わ
ち︑
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
観
念
や
精
神
的
価
値
に
対
し
て
盲
目
な
衝
動
」
）（（
（
と
し
て
表
明
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る︒
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
生
が
自
ら
を
人
間
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は︑
根
本
的
に
自
ら
の
外
部
に
と
ど
ま
る
精
神
を
そ
の
表
面
に
お
い
て
自
ら
か
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い︒
生
の
歴
史
に
お
い
て
変
貌
し
た
の
は︑
決
し
て
生
そ
れ
自
身
で
は
な
く︑
単
に︑
生
を
誘
導
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
表象︱感覚︑
知覚︑
記憶︑
実践的知性︑
自己意識︱なのだ︒カッシーラー
は
一
九
三
〇
年
の
論
考
）（（
（
の
な
か
で
こ
れ
に
応
え
て
い
る︒
も
し
生
が
盲
目
的
な
衝
動
（
D
rang ）
と
し
て
で
は
な
く︑
固
有
の
意
味
作
用
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
諸
行
動
の
総
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば︑
こ
の
と
き
す
で
に
環
境
に
対
す
る
志
向
的
関
係
の
変
化
は︑
生
そ
れ
自
体
の
変
化
と
し
て
価
値
を
も
つ︒
理
性
と
精
神
の
出
現
は
内
側
か
ら
生
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す︒
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
と
は︑
機
能
的
に
異
な
っ
た
生︑
行
動
の
あ
ら
た
な
タ
イ
プ
に
す
ぎ
な
い
の
だ︒
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
い
う
よ
う
に︑
「
も
は
や
精
神
を
あ
ら
ゆ
る
生
と
は
異
質
な
原
理
と
み
な
す
必
要
は
な
い︒
し
か
し︑
こ
れ
を
生
そ
れ
自
体
の
変
化
や
転
換
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
できるだろう」
）（（
（
︒これを受けてメルロ
=
ポンティは次のように述べる︒
「わ
れ
わ
れ
は
精
神
と
生︑
あ
る
い
は
精
神
と
心
理
現
象
を
二
つ
の︽
存
在
力
︾
と
し
て
区
別
す
る
よ
う
な
唯
心
論
を
擁
護
し
な
い︒
重
要
な
の
は︽
機
能
的
対
立
︾
な
の
で
あり︑こ を︽実体的対立︾に変形することはできないのだ」
）（（
（
︒
おそらくもっとも包括的であるがゆえにもっとも重要な参照項は︑
「ゲ
シュタルト心理学」
に関するものだ︒すなわち︑
ゴルトシュタイン
︹
K
urt 
52
G
oldstein 1878 ︱
1965 ︺
が
身
に
つ
け
た
よ
う
な（
物
理
主
義
的
で
は
な
く
）
有
機
体
的
な
や
り
方
で
あ
る︒
コ
フ
カ︹
K
urt K
offka 1886 ︱
1941 ︺
は
論
点
を
定
義
し
な
お
す
こ
と
で︑
現
実
を
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
よ
う
に
秩
序
付
け
た︒
つ
ま
り︑
生
と
精
神
を
三
つ
の︽
領
野
︾
と
し
て︑
す
な
わ
ち︑
そ
の
各
々
が
前
に
く
る
も
の
を︽
統
合
す
る
︾
よ
う
な
三
つ
の
タ
イ
プ
の
形
態（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
に
整
理
したのだ
）（（
（
︒ここから︑
現実の総体の力強く総合的な再構築があらわれる︒
こ
れ
は
連
続
性
と
非
連
続
性︑
自
然
主
義
と
創
発
主
義（
ém
ergentism
e ）
と
を
き
わ
め
て
手
際
よ
く
結
び
つ
け
る︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
れ
を「
内
的
な
も
の
の
優
位
を
開
放
す
る
と
同
時
に︑
そ
れ
を
自
ら
基
礎
付
け
る
分
析
の
二
重
の
ア
ス
ペ
ク
ト」と呼ぶことで自ら ものにしたのだ︒
しかしながら︑
物理的な形態という理念性︑
有機体や「心的なもの」
と
い
う
理
念
性
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て︑
そ
し
て
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
理
念
性
を
確
立
し
た
か
ら
こ
そ︑
こ
れ
ら
三
つ
の
秩
序
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た︒
こ
れ
ら
各
々
は
あ
ら
た
な
実
体
で
は
な
い
の
だ
か
ら︑
先
行
す
る
秩
序
の
捉
え
直
し
や
あ
ら
た
な
構
造
化
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べきであろう
）（（
（
︒
こ
こ
で
銘
記
し
て
お
く
べ
き
な
の
は︑
メ
ル
ロ
=
ポ
ン
テ
ィ
が
当
該
の
三
つ
の
秩
序
か
ら
な
る
概
観
的
な
思
考（
知
覚
）
の
観
念
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は︑
形
態
と
い
う
も
の
を
あ
ら
か
じ
め「
理
念
化
し
て
い
た
」
か
ら（
つ
ま
り
こ
れ
を
認
識
の
対
象︑
よ
り
厳
密
に
は
知
覚
の
対
象
と
し
て
理
解
し
て
い
た
か
ら
）
で
あ
り︑
こ
れ
は
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ベ
ル
リ
ン
学
派
の
心
理
学
者
た
ち
に
向
け
て
い
た批判に対応している
）（（
（
︒形態とはそれ自体で根拠をもつ現実性ではなく︑
そ
れ
を
認
識
す
る
精
神
に
と
っ
て︑
す
な
わ
ち︑
形
態
が
そ
の
構
造
化
︱
再
構
造
化
︱
脱
構
造
化
と
い
う
展
開
を
実
現
す
る
の
を
見
て
お
り︑
こ
の
過
程
の
統
一
性
を
知
覚する精神にとって存在する現実性なのである︒
こ
う
し
て︑
な
ぜ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
謙
遜
す
る
こ
と
な
く︑
人
間
は「
理
性
的
動
物
で
は
な
い
」︑
あ
る
は
ま
た︑
人
間
は「
動
物
で
は
あ
り
え
な
い
」）（（
（
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
よ
く
理
解
で
き
る︒
彼
に
は
こ
れ
を
述
べ
る
に
足
る
強
力
な
理
論
的
根
拠
が
あ
る
の
だ︒
非
常
に
決
定
的
な
も
ろ
も
ろ
の
議
論
の
す
べ
て
が︑
そ
の
な
か
で
精
神
的
な
も
の
が
生
を
統
合
し︑
生
を
意
味
へ
と
昇
華
さ
せ
る︑
構
造
的に統一化された︽人間的秩序︾を肯定する下支えをしていたのだ︒
2．
第
二
の
命
題︒
し
た
が
っ
て
根
本
的
な
人
間
の
行
動︑
す
な
わ
ち︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が︽
人
間
的
秩
序
︾
と
呼
ぶ
も
の
を
構
造
的
に
統
一
し
て
い
る
典
型
的
な
行
動
が
あ
り︑
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
の（
実
体
的
で
は
な
く
機
能
的
な
）
本
質
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る︒
こ
の
行
動
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
を
動
物
性
か
ら
切
り
離
す
の
だ︒
な
ぜ
な
ら
ま
さ
に︑
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
生
を
無
傷
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
お
く
の
は︑
あ
ら
た
な
タ
イ
プ
の
行
動
で
あ
っ
て︑
実
体（
精
神︑
理
性
）
で
は
な
い
か
ら
だ︒
包
括
的
で
人
間
化
す
る
こ
の
行
動
の
構
造
こ
そ︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
続
い
て︽
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
態
度
︾
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り︑
さ
ら
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
し
た
が
っ
て︽
シ
ン
ボ
ル
化
機
能
︾
と
よ
ぶ
も
の
で
ある︒
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し
か
し︑
そ
の
内
実
を
定
義
す
る
に
先
立
っ
て︑
こ
の
行
動
の
構
造
が
権
利
上
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
動
と
外
延
を
共
に
し
て
い
る
こ
と︑
つ
ま
り
こ
れ
は︑
性
的
な
も
の
や
情
動
性
か
ら︑
知
覚
を
介
し
て
よ
り
洗
練
さ
れ
た
知
的
機
能
に
い
た
る
わ
れ
わ
れ
の
振
舞
い
す
べ
て
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る︒
有
名
な
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
症
例
に
お
け
る
よ
う
に︑
こ
の
行
動
の
構
造
が
弱
ま
る
と
き︑
臨
床
像
が
言
語
的︑
認
知
的︑
感
覚
的︑
運
動
的︑
あ
る
い
は
情
動
的
な
わ
れ
わ
れ
の
振
舞
い
の
全
体
に
影
響
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
膨
大
な
も
の
と
な
り︑
ほ
ぼ
無
際
限
と
な
る
）（（
（
︒
し
か
し︑
ま
さ
し
く
構
造
的
な
こ
の
側
面
以
上
に︑
シ
ン
ボ
ル
的
行
動
に
は
正
確
な
定
義
が
あ
る︒
す
な
わ
ち︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
シ
ン
ボ
ル
的
行
動
と
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
多
様
性
と
い
う
能
力
で
あ
る︒
言
い
換
え
る
と︑
同
じ
事
物
を
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
見
る
こ
と︑
自
己
か
ら
離
れ
て
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て︑
さ
ま
ざ
ま
な
外
観
を
超
え
た
不
変
の
も
の
と
し
て
事
物
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︒
し
た
が
っ
て︑
た
と
え
知
覚
さ
れ
た
対
象
が
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
適
し
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も︑
ケ
ー
ラ
ー︹
W
olfgang K
öhler 1887 ︱
1967 ︺
の
有
名な猿が木の枝を道具として利用することはできないのだ︒
[ 猿
に
と
っ
て
の
] 棒
と
な
る
こ
と
で︑
木
の
枝
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
消
滅
し
て
し
ま
う︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち︑
木
の
枝
が
こ
と
ば
の
全
き
意
味
で
の
道
具
としては決して所有されていないということだ︒
反対に︑
人間にとっ
て
棒
と
な
っ
た
木
の
枝
は︑
ま
さ
に「
棒
と
な
っ
た
木
の
枝
」
と
し
て
と
ど
ま
る
だ
ろ
う︒
こ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
複
数
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
も
と
で
見
て
と
れ
る︑二つの異なる機能において同じ︽もの︾なのだ
）（（
（
︒
と
こ
ろ
で︑
こ
の︽
物
の
構
造
︾
）（（
（
の
力︑
あ
る
い
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
変
容
の
力
は
決
し
て
瑣
末
な
も
の
で
は
な
い︒
そ
れ
は
知
覚
の
核
心
そ
の
も
の︑
あ
る
い
は知覚それ自体に触れているのであり︑
これこそメルロ＝ポンティが
﹃知
覚
の
現
象
学
﹄
の
す
べ
て
を
通
じ
て
そ
の
エ
イ
ド
ス
を
限
定
し
続
け
て
い
る
も
の
だ︒
実
際︑
物
の
知
覚
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
第
二
の
著
作
の
な
か
で︑
後
続
す
る
す
べ
て
の
著
作
と
同
様︑
推
定
上
無
限
の
目
標
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る︒
こ
れ
は「
乗
り
越
え
が
た
い
充
溢
」
）（（
（
と
い
う
目
標︑
す
な
わ
ち
い
か
な
る
観
点
を
も
っ
て
し
て
も
全
体
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
全
体
性
と
い
う
目
標
で
あ
る︒
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
と
は「
無
数
の
眼
差
し
の
な
か
の
た
だ
ひ
と
つ
の
視
覚
」
）（（
（
で
あ
る
か
ら
だ︒
「
私
が
こ
の
テ
ー
ブ
ル
を
知
覚
し
始
め
る
と
き（
中
略
）︑
私
は
私
の
個
人
的
な生から離れると同時に︑
その対象を皆にとっての対象として把握する︒
こ
れ
に
よ
り︑
一
致
し
て
い
る
が
分
離
し
て
お
り︑
時
間
の
い
く
つ
も
の
点
と
い
く
つ
も
の
時
間
性
に
分
配
さ
れ
る
諸
経
験
を
一
挙
に
結
合
す
る
こ
と
に
な
る
」）（（
（
︒
こ
の
隠
れ
た
偏
在
性
こ
そ
が︑
事
物
や
よ
り
一
般
的
に
は
世
界
を︑
潜
在
的
に
は
そ
の
す
べ
て
の
部
分
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が︑
根
本
的
に
は
私
に
は
属
さ
な
い
も
の
に
す
る︒
感
性
の
シ
ン
ボ
ル
的
構
造
は︑
環
境
世
界
(U
m
w
elt) ︑
す
な
わ
ち︑
動
物
種
の
欲
求
に
固
有
の
環
境
を
距
離
を
置
い
て
保
持
し︑
ま
た
各
々
の
知
覚
に
お
い
て
こ
の
世
界
(die W
elt) ︑
つ
ま
り
あ
り
う
る
限
り
の
生
に
と
っ
て
共
通
の
た
だ
ひ
と
つ
の
自
然
界
を
貪
り
食
う
傲
慢
さ
を
助
長
す
る︒
「
人
間
の
生
は︑
限
定
さ
れ
た
云
々
の
環
境
だ
け
で
は
な
く︑
可
能
な
限
り
無
限
な
環
境
を︿
理
解
し
て
い
る
﹀
し︑
そ
れ
は
自
分
が
自
然
界
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
も
自
ら
理
解
し
て
54
い
る
」）（（
（
︒
人
間
的
で
あ
る
限
り
で
の
知
覚
は︑
自
ら
の
身
体
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
相
関
し
て︑
見
る
こ
と
の
真
な
る
共
同
体
化
を
巧
み
に
組
織
す
る︒
こ
れ
こ
そ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
最
後
に
肉
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り︑
決
定
的
に
非
固
有
で
複
数
的
な
身
体
の
こ
と
で
あ
る︒
こ
の
よ
う
に
シ
ン
ボ
ル
的
行
動
こ
そ
が︑
そ
の
著
作
の
す
べ
て
を
通
じ
て︑
人
間
化（
共
同
体
化︑
合
理
化
）
す
る
うえでの有効性を暗黙的に保持しているのだ
）（（
（
︒
3．
第
三
命
題︒
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に︑
一
方
で
人
間
は︑
生
の
秩
序
と
は
異
な
る
人
間
の
秩
序
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る︒
人
間
は︑
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
と
い
う
特
権︑
す
な
わ
ち︑
客
観
的
な
核
を
中
心
に
自
ら
変
化
し︑
伝
達
し
あ
う
こ
と
の
で
き
る
諸
行
動
の
総
体
を
持
っ
て
い
る︒
と
は
い
え
他
方
で︑
こ
の
人
間
の
秩
序
の
統
一
性
は︑
人
間
が
生
物
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
妨
げ
る
わ
け
で
は
な
い︒
ま
さ
に
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
諸
行
動
の
総
体
を
統
合
し
て
い
る
が
ゆ
え
に︑
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
は
こ
の
具
体
的
な
行
動
を
基
盤
と
し
続
け︑
そ
れ
に
依
存
す
る
の
を
や
め
る
こ
と
が
な
い︒
人
間
の
秩
序
の
統
一
性
は︑
原
初
的
な
生
命
活
動
に
ま
で
お
よ
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
統
合
し︑
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
生
を︽
昇
華
︾
さ
せ
る︒
し
か
し︑
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
の
秩
序
の
統
一
性
は︑
原
初
的
な
あ
る
い
は
身
体
的
な
あ
ら
ゆ
る
行
動
と
連
帯
し
て
い
る
の
だ︒
﹃
行
動
の
構
造
﹄
の
な
か
で︑
こ
の
第
二
の
側
面
は︑
精
神
の
脆
弱
さ
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る︒
成
人
し
た
理
性
的
な
人
間
は︑
統
合
度
の
低
い
行
動
の
構
造
に
舞
い
戻
っ
た
り︑
直
接
的
な
行
動
へ
退
行
す
る
こ
と
が
つ
ね
に
あ
り
う
る︒
神
経
症︑
夢︑
あ
る
い
は
錯
乱
は
つ
ね
に
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て︑
こ
れ
ら
は
そ
の
全
般
的
な
挙
動
に
お
い
て︑
動
物
の
行
動
と
似
通
っ
た
行
動
へ
の
退
行
と
し
て
定
義
さ
れ
る︒
ヒ
ュ
ー
リ
ン
グ
ス・
ジ
ャ
ク
ソ
ン︹
John 
H
ughlings Jackson 1835 ︱
1911 ︺
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ︑
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
動
態
的
で
進
化
主
義
的
な
図
式
に
お
け
る
よ
う
に︑
人
間
は
病
理
を
介
し
て
動
物
性
に
接
す
る︒
そ
の
と
き︑
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
は
生
命
機
能
の
方に向かって自らの構造を失っていくことになる
）（（
（
︒
こ
の
意
味
で︑
実
体
的
な
タ
イ
プ
を
備
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
二
元
論
の
克
服
は︑
機
能
的
な
タ
イ
プ
の
あ
ら
た
な
二
元
論
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う︒
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や︑
神
秘
的
に
接
合
さ
れ
た
二
つ
の
実
体（
動
物
的
身
体
と
人
間
的
あ
る
い
は
理
性
的
心
理
）
に
で
は
な
く︑
む
し
ろ
逆
向
き
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
行
動
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ︒
一
方
に
は
脱
動
物
化
さ
れ
た
完
全
に
人
間
的
な
生︑
す
な
わ
ち
完
全
に
統
合
さ
れ
た
生︑
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
と
い
う
主
の
下
に
あ
る
生︑
し
た
が
っ
て
真
な
る
理
性
的
目
的
論
が
あ
る︒
他
方
に
は︑
直
接
的
で
単
に
生
き
て
い
る
構
造
を
欠
い
た
生︑
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
の
太
古
的
な
基
盤
を
あ
ら
わ
す
生
が
あ
る
）（（
（
︒﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄
に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は︑
シ
ン
ボ
ル
的
な
も
の
と
退
行
的
な
も
の
と
の
二
元
論
を
再
検
討
し
よ
う
と
試
み
て
い
る︒
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と︽
実
存
︾
こ
そ
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る︒
し
か
し
こ
れ（
実
存
）
を
シ
ン
ボ
ル
的
な
も
の
と
生
命︑
理
性
的
な
も
の
と
有
機
的
な
も
の
と
の
機
能
的
な
二
元
論
と
は
無
関
係
な
概
念
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い︒
実
際︑
す
べ
て
は
あ
た
か
も
実
存
と
い
う
概
念
が
ま
さ
し
く
動
態
的
な
言
葉
で
これら二つの軸の調停を駆り立てる資質があるかのように進展する︒
「有
機
体
と
そ
の
単
調
な
弁
証
法
は︑
し
た
が
っ
て
歴
史
と
無
関
係
で
は
な
い
し︑
歴
史
と
同
一
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い︒
具
体
的
に
把
握
さ
れ
た
人
間
は
有
機
体
に
結
合
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し
た
心
理
現
象
で
は
な
く︑
あ
る
と
き
は
自
ら
を
身
体
的
存
在
に
と
ど
め︑
あ
る
と
き
は
個
人
的
行
為
に
赴
く
よ
う
な
実
存
の
往
来
で
あ
る
」）（（
（
︒
こ
の
よ
う
に
実
存
と
は︑
世
界
と
他
者
に
対
し
て
現
前
す
る
人
称
的
な
生
と︑
前
人
称
的
か
つ
受
動
的
な︑
匿
名
を
生
き
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
の「
往
来（
va-et-vient ）」
と
し
て
定
義
さ
れ
る︒
実
存
す
る
こ
と︑
そ
れ
は
身
体
の
周
期
的
な
生
と
意
識
的
関
係
を
と
も
な
っ
た
生︑
生
命
的
行
動
と
シ
ン
ボ
ル
的
行
動︑
生
の
秩
序
と
人
間
の
秩
序
を
分
離
す
る
隔
た
り
を
踏
破
す
る
こ
と
で
あ
る︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
い
う
よ
う
に︑
「
反
省
が
生
命
の
内
属
性
と
理
性
的
な
志
向
を
等
し
く
現
象
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば︑
ま
さ
に
反
省
は
現
象
の
中
心
を
見
出
し
た
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」）（（
（
︒
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
重
要
性
は
十
分
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う︒
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
ま
さ
に︑
生
と
理
性︑
あ
る
い
は
考
古
学
と
目
的
論
と
の
あ
い
だ
の
機
能
的
な
対
立
が︑
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
即
自
と
対
自︑
あ
る
い
は
哲
学
的
な
主
知
主
義
と
科
学
的
経
験
主
義
と
の
実
体
的
な
対
立
と
は
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
か
ら
だ︒
「～
で
も
な
く︑
～
で
も
な
い︽
ni...ni... ︾」
と
い
う
あ
の
表
現
は︑
客
観
的
な
思
考
が
そ
な
え
る
二
つ
の
形
式
の
対
称
的
な
止
揚
で
あ
る
が︑
そ
れ
は
お
そ
ら
く︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
の
も
っ
と
も
直
接
的
に
明
白
な
側
面
を
表
現
し
て
い
る︒
し
か
し︑
実
在
論
と
観
念
論
に
よ
る
こ
の
存
在
論
的
な
論
争
が︑
人
間
学
的
な
論
争
の
特
殊
性
を
隠
蔽
し
て
は
な
ら
な
い︒
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は︑
客
観
的
な
思
考
が
持
つ
実
体
的
な
二
元
論
で
あ
り︑
主
体
と
客
体︑
対
自
と
即
自︑
意
識
と
身
体
と
の
対
立
な
の
だ︒
そ
し
て
今
度
は︑
二
つ
の
行
動
の
構
造
の
あ
い
だ
の
あ
ら
た
な
区
別
を
認
め
る
た
め
に︑
形
態︑
構
造︑
行
動
と
い
っ
た
両
義
的
な
概
念
を
し
か
る
べ
き
場
所
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る︒
形
態︑
構
造︑
行
動
と
い
っ
た
概
念
を
通
し
て
存
在
論
的
に
獲
得
さ
れ
た
原
初
的
な
自
然
の
内
奥
に︑
あ
ら
た
な
劇
作
法（
dram
aturgie ）︑
あ
ら
た
な
対
立
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う︒
そ
れ
は︑
生
命
の
行
動
と
シ
ン
ボ
ル
的
な
行
動︑
実
践
的
な
志
向
性
と
客
観
化
す
る
志
向
性︑
考
古
学
と
目
的
論︑
動
物
性
と
人
間
性
と
の
あ
い
だ
の︑
も
は
や
存在論的ではなく人間学的なあらたな対立である︒
4．
第
四
命
題︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
人
間
学
を
駆
り
立
て
る
こ
の
特
殊
な
緊
張
関
係
は︑
動
物
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
を
本
質
的
に
矛
盾
し
た
関
係
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
な
る︒
「
自
然
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
最
後
の
講
義（
1989 ︱
1960 ）
に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は︑
「
人
間
と
動
物
の
奇
妙
な
類
縁
性
」
）（（
（
に
ついて述べている︒
この類縁性を述べるために︑
彼はとりわけエスキモー
の
仮
面
に
言
及
し
て
い
る︒
こ
れ
は「
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
に
お
け
る
人
間
の
分
身
」
と︑
反
対
に「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
お
け
る
動
物
の
分
身
」
を
表
現
す
る︒
こ
こ
か
ら
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
結
論
づ
け
る︒
こ
れ
は「
人
間
性
の
亜
種
と
し
て
の
動
物
と︑
動
物
性
の
亜
種
と
し
て
の
人
間
性
と
い
う
異
常
な
表
象
」
）（（
（
で
あ
る︒
こ
こ
か
ら
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は︑
も
っ
と
も
自
然
な
傾
向
へ
と︑
す
な
わ
ち
考
古
学
的
あ
る
い
は
下
降
す
る
傾
向
へ
と
向
か
う
と
い
い
う
る
だ
ろ
う︒
こ
の
傾
向
は︑
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
を「
原
初
的
な
自
然
」
）（（
（
の
な
か
に︑
さ
ら
に
は「
野
蛮
な
原
理
」
）（（
（
の
な
か
に
根
づ
か
せ︑
わ
れ
わ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
動
物
的
な
生
の
血
縁
に
す
る︒
こ
れ
は
彼が
﹃行動の構造﹄
以来提示してきたものに完全に忠実である︒つまり︑
生
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
直
接
的
な
関
係
な
の
で
あ
っ
て︑
投
影
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い︒
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
適
切
に
示
し
た
よ
う
に︑
生
と
い
う
も
の
は
共
感
に
よ
っ
て
自
分
自
身
で
自
ら
を
知
る︑
つ
ま
り
直
接
的
に
自
分
自
56
身
と
親
密
で
あ
り︑
自
分
自
身
の
血
縁
な
の
で
あ
る︒
つ
ま
り
諸
身
体
と
も
ろ
も
ろ
の
振
舞
い
が
そ
な
え
る
表
現
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て︑
こ
れ
は
自
然
文
法
の
よ
う
な
も
の︑
人
間
が
権
利
上
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る︒なぜなら︑
人間もまたもろもろの生物のなかの一生物であるからだ︒
そ
の
上
こ
の
文
法
こ
そ
が
生
物
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
科
学
に
対
し
て
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
与
え
て
い
る︒
し
か
し
な
が
ら︑
︽
人
間
と
動
物
の
奇
妙
な
血
縁
関
係
︾
と
い
う
表
現
に
お
け
る︽
奇
妙
な
︾
と
い
う
言
葉
を
真
摯
に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だろ ︒これが意味するのは︑
この血縁関係が不意に現れるものであり︑
発
見
と
い
う
秩
序
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る︒
エ
ス
キ
モ
ー
の
仮
面
に
関
して︑
メルロ＝ポンティが次のように付け加えているのは偶然ではない︒
す
な
わ
ち︑
「
こ
れ
は
人
間
性
と
動
物
性
の
関
係
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
神
話
的
思
考
で
あ
る
」︒
こ
れ
は
ま
る
で︑
生
活
世
界（
Lebensw
elt ）︑
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
結
び
つ
け
て
い
る
生
の
世
界
が︑
客
観
化
す
る
意
識
あ
る
い
は
シ
ン
ボ
ル
的
意
識
を
括
弧
に
入
れ
る
こ
と︑
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
う「
正
常
で
白
人
の
市
民
化
さ
れ
て
い
る
成
人
」
の
意
識
を
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ︒
動
物
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は︑
し
た
が
っ
て
親
密
で
あ
る
と
同
時
に
疎
遠
で
あ
る
よ
う
な
矛
盾
し
た
関
係
で
あ
る︒
つ
ま
り
動
物
は︑
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
生
と
分
有
し
て
い
る
肉
の
表
現
性
の
お
か
げ
で
も
っ
と
も
親
し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に︑
環
境
を
客
観
化
す
る
能
力
の
お
か
げ
で
も
っ
と
も
奇
妙
な
も
の
と
な
る︒
こ
の
能
力
こ
そ
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
り︑
わ
れ
わ
れ
を
単なる動物性から永久に分離しているものなのだ︒
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と︑
こ
の
現
象
学
的
な
矛
盾
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ほ
ぼ
同
時
代
に︑
「
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
」
）（（
（
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
の
彼
の
有
名
な
講
義
に
お
い
て
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
れ
る
だ
ろ
う︒
周
知
の
よ
う
に︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
っ
た「
世
界
の
乏
し
い
」
動
物︑
あ
る
い
は
動
物
に
お
け
る「
世
界
の
乏
し
さ
」
は︑
決
し
て
な
ん
ら
か
の
動
物
の
価
値
引
き
下
げ
を
狙
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く︑
き
わ
め
て
厳
密
に
こ
の
矛
盾
を
表
し
て
い
る︒
つ
ま
り
こ
の
矛
盾
が︑
動
物
性
が
与
え
ら
れ
る
様
態
を
定
義
す
る
の
だ︒
一
方
で
わ
れ
わ
れ
は
自
然
発
生
的
に
動
物
を「
連
れ
立
っ
て
」
い
る
が︑
わ
れ
わ
れ
は
動
物
を
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
お
け
る「
連
れ
合
い
」
に
す
る︒
す
な
わ
ち︑
ト
カ
ゲ
が
そ
の
上
を
這
い
ま
わ
る
岩
は︑
私
が
そ
の
上
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
岩
と
同
じ
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る
の
だ
）（（
（
︒
一
見
し
て︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
彼
な
り
の
仕
方
で︑
また彼自身の概念の範囲内で︑
原初的な自然や︑
表現性の文法とい
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
概
念
に
た
ど
り
つ
い
て
い
る︒
こ
れ
が
自
然
発
生
的
に
人
間
を
彼
が
出
会
う
生
き
物
や︑
同
じ
言
語
を
話
す
も
の
と
し
て
彼
が
出
会
う
生
き
物
に
結
び
つ
け
る︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
明
ら
か
に
類
推
に
よ
る
推
論
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判
を
共
有
し
て
い
る︒
こ
こ
で
肉
に
関
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
転
移
は
︑
や
っ
て
来
る
の
が
過
度
に
遅
く︑
つ
ね
に
す
で
に
生
じ
て
い
た「
共
に
在
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
余
分
な
も
の
と
さ
れ
る︒
「
人
間
で
あ
る
こ
と
が
意
味
す
る
の
は︑
他
者
の
な
か
に
転
移
す
る
こ
と︑
他
者
と
共
に
一
緒
に
い
る
こ
と
で
あ
る
」）（（
（
︒
他
方
で︑
こ
の
普
遍
的
な
連
れ
立
ち︑
自
然
発
生
的
な
擬
人
化
こ
そ
が
人
間
の
現
存
在（
D
asein ）
に
お
け
る
共
存
在（
M
itsein ）
を
構
成
し
て
い
る
のであるが︑
それ自身が直ちに矛盾している︒というのも︑
意図的に︽存
在
者
︾
に
近
づ
く
動
物
は︑
そ
れ
で
も
な
お
言
語
を
剥
奪
さ
れ
て
お
り︑
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
と
同
様
に
は︽
云
々
の
も
の
と
し
て
の
︾
存
在
者
に
近
づ
く
こ
と
が
な
い
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か
ら
だ︒
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
よ
う
に︑
動
物
は「
世
界
を
も
っ
て
お
り」 つ「世界をもっていない」
︒つまり︑
「連れ立つこと︑
転移はある︒
しかしながらそれらは存在しないのだ」
）（（
（
︒
な
る
ほ
ど︑
気
遣
い
は
シ
ン
ボ
ル
的
行
動
で
は
な
い︒
人
間
化
す
る
二
つ
の
行
動
の
う
ち
一
方
は︑
倫
理
で
は
な
い
に
せ
よ︑
少
な
く
と
も
実
存
的
な
可
能
性（
真
摯
さ
）
に
偏
っ
て
い
る
た
め︑
動
物
性
に
対
し
て
は
さ
ほ
ど
歓
待
で
は
な
い︒
こ
れ
に
対
し
も
う
一
方
の
構
造
は︑
ど
れ
だ
け
理
性
的
で
あ
る
に
せ
よ︑
ま
た
な
に
が
起
き
よ
う
と
も︑
生
物
の
行
動
の
構
造
に
と
ど
ま
る︒
し
か
し
な
が
ら
ど
ち
ら
の
構
造
に
つ
い
て
も
明
瞭
に
受
け
入
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る︒
そ
れ
は﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
書
簡
﹄
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に︑
「
人
間
の
身
体
は
動
物
の
有
機
体
と
は
本
質
的
に
別
の
な
に
も
の
か
で
あ
る
」）（（
（
と
い
う
こ
と
だ︒
動
物
性
を
前
に
し
た
二
人
の
哲
学
者
を
区
別
す
る「
気
質
」
の
違
い
が
何
で
あ
れ︑
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
近
さ
を
執
拗
に
主
張
す
る
の
は︑
人
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
読
む
際︑
不
可
避
的
に
出
会
う
解
釈
学
的
な
誘
惑
を
遠
ざ
け
よ
う
と
試
み
る
か
ら
で
あ
る︒
つ
ま
り
そ
れ
は
彼
の
考
古
学
的
な
傾
向
だ
け
に
し
た
が
っ
て︑
彼
の
考
え
を
一
義
的
な
仕
方
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
の
こ
と
で
あ
る︒
こ
の
考
古
学
的
な
傾
向
は
そ
の
思
考
の
も
っ
と
も
可
視
的
な
傾
向
で
あ
っ
て︑
客
観
的
な
思
考
を︑
原
初
的
な
自
然
と
し
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
前
客
観
的
な
起
源
の
方
向
へ
存
在
論
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
目
論
む
傾
向
で
あ
る︒
し
か
し︑
こ
の
考
古
学
的
な
動
き
は︑
つ
ね
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て︑
ず
っ
と
よ
り
控
え
目
で
あ
り
な
が
ら
つ
ね
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
動
き︑
つ
ま
り
人
間
化
す
る
理
性
的
な
目
的
論
の
動
き
と
共
に
あ
る
と
わ
れ
わ
れには思われるのだ︒
5．
第
五
命
題︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
人
間
学
を
駆
り
立
て
て
い
る
こ
の
動
態
的
な
二
元
論︑
す
な
わ
ち︑
生
と
理
性︑
考
古
学
と
目
的
論
の
二
元
論
こ
そ
が︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
の
目
立
た
な
い
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
作
り
上
げ
た
の
は︑
知
覚
の
存
在
論︑
あ
る
い
は
感
覚
的
な
も
の
の
存
在
論
で
あ
っ
て︑
人
間
の
生
に
関
す
る
ド
ラ
マ
で
は
な
い︒
し
か
し︑
こ
の
二
元
論
が
大
き
な
文
字
で
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
領
域︑
す
な
わ
ち
こ
の
人
間
学
的
な
緊
張
が
実
際
に
構
成
す
る
領
域
が
存
在
す
る︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち︑
幼
児
性
と
い
う
領域である︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
幼
児
性
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
詳
細
に
再
検
討
し
た
多
く
の
テ
キ
ス
ト︑
特
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
有
名
な
講
義
な
ど
は︑
考
古
学
と
目
的
論
と
の
弁
証
法
を
は
っ
き
り
と
明
記
し
て
い
る︒
幼
児
性
と
い
う
も
の
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
単
純
な
観
念
で
は
な
い︒
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
あ
る
情
念
で
あ
り︑
サ
ル
ト
ル
が「
生
き
て
い
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ」
）（（
（
と
い
う
一
九
六
一
年
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に︑
お
そ
ら
く
は
絶
対
的
な
情
念
で
あ
る︒
し
か
し︑
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
い
う
意
味
で
の
概
念
の
高
み
に
ま
で
登
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
考
え
な
の
で
あ
る︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は︑
思
考
に
お
け
る
創
造
で
あ
り︑
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
決
し
て
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
見
さ
せ
る
定
義
で
あ
る︒
幼
児
性
の
概
念
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
見
さ
せ
る
も
の︑
こ
れ
こ
そ
考
古
学
と
目
的
論︑
退
行
と
先
取
りの弁証法なのである︒幼児であること︑
それは本性上あるいは定義上︑
58
成
人
の
生
の
な
か
に
自
ら
を
投
影
す
る
こ
と︑
目
的
論
的
に
理
性
の
な
か
で
生
を
先
取
り
す
る
こ
と
で
あ
る︒
そ
し
て︑
成
人
で
あ
る
こ
と
と
は︑
永
久
に
幼
児
性
を
覚
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り︑
太
古
の
も
の
あ
る
い
は
退
行
を
全
面
的
に
乗
り
越
え
る
と
いうことでは決してないのだ︒
6．
第
六
命
題︒
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
講
義
に
お
い
て︑
幼
児
性
と
い
う
も
の
を
構
成
する目的論を具体化する概念が早熟
（
prém
aturation ）
という概念である︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
明
ら
か
に
こ
れ
を
精
神
分
析
か
ら
借
用
し
て
い
る︒
「︽
早
熟
︾︑
つ
ま
り
幼
児
に
よ
る
成
人
の
生
の
諸
形
態
の
先
取
り
こ
そ︑
ほ
ぼ
精
神
分
析
家
に
と
っ
て
の
幼
児
性
の
定
義
で
あ
る
」）（（
（
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
に
早
熟
を
定
義
し
て
い
る︒
「
幼
児
に
と
っ
て
の︑
身
体
的
な
能
力
や
知
的
能
力
を
先
取
り
す
る
諸
葛
藤
や
も
ろ
も
ろ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
体
験
す
る
可
能
性︒
そ
の
体
験
は
す
ぐ
さ
ま︑
人
々
や
諸
制
度
と
の
関
係
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る︒
（
例
え
ば︑
哺
乳
瓶︑
授
乳
な
ど
は
も
う
す
で
に
人
や
文
化
と
の
接
触
で
あ
る
）」）（（
（
︒
幼
児
の
早
熟
は︑
フ
ロ
イ
ト
が﹃
性
愛
論
三
篇
﹄
の
な
か
で
定
義
し
た
よ
う
な︑
性
的
な
多
形
性
を
も
と
に
す
る
と
よ
り
精
確
に
理
解
さ
れ
る︒
と
い
う
の
も︑
幼
児
期
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
定
義
す
る
多
形
性
は︑
そ
の
目
的
や
対
象
が
際
限
な
く
変
容
し
う
る
性
的
欲
動
の
単
な
る
未
分
化
状
態
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く︑
幼
児
の
身
体
に
与
え
ら
れ
る
エ
ロ
ス
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
積
極
的
な
探
索
に
対
応
し
て
い
る
か
ら
だ︒
幼
児
が
多
形
体
で
あ
る
の
は︑
幼
児
が
彼
自
身
の
将
来
を︑
彼
を
取
り
囲
む
成
人
の
身
体
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
え
ず
先
取
り
す
る
か
ら
で
あ
る︒
し
た
が
っ
て︑
こ
の
早
熟
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
す
主
要
な
現
象
が︑
肉
と
い
う
現
象
で
あ
る︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち︑
一
般
化
さ
れ
た
同
一
化︑
つ
ま
り
外
側
に
お
け
る
内
側（
他
者
へ
の
自
己
の
投
影
）︑
そ
し
て
内
側
に
お
け
る
外
側（
他
者
の
自
己
へ
の
取
り
込
み
）
の
際
限
な
き
探
求
と
し
て
定
義
さ
れ
る︒
肉
の
可
逆
性
と
は︑
人
間
の
生
が
そ
れ
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
役
割
を
潜
在
的
に
含
ん
で
お
り︑
目
的
論
的
に
文
化
の
将
来
の
方
へ
と
移
行
し
て
い
く
本
性
で
あ
る︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
早
熟
に
与
え
た
定
義
は︑
し
た
が
っ
て
ま
っ
た
く
主
知
主
義
的
で
は
な
い︒
目
的
論
は
幼
児
に
お
い
て
作
動
し
て
い
る
の
だ
が︑
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
の
は
肉
の
模
倣
を
通
し
て︑
つ
ま
り
後
の
あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
萌
芽
を
表
現
す
る
身
体
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
な
の
だ︒
つ
ま
り︑
「
自
然
」
に
つ
い
て
の
最
後
の
講
義
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
述
べ
る
よ
う
に︑
幼
児
の
多
形
的
な
セ
ク
シュアリティは︑
「原初的な記号体系」を表現している
）（（
（
︒
し
か
し︑
こ
こ
で
参
照
す
べ
き
著
者
は
ラ
カ
ン︹
Jacques Lacan 1901 ︱
1981 ︺
で
あ
る︒
早
熟
と
い
う
概
念
は︑
ラ
カ
ン
の
初
期
の
思
考
に
お
い
て
規
範
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る︒
実
際︑
鏡
像
段
階
に
お
け
る
幼
児
の
歓
喜
が
き
わ
め
て
激
し
い
の
は︑
そ
れ
が
完
全
に
否
定
的
な
状
態
の
終
わ
り
を
告
げ
る
か
ら
で
あ
る︒
ラ
カ
ン
は
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
の
生
物
学
的
な
身
分
を
こ
の
完
全
に
否
定
的
な
状
態
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
の
解
剖
学
者
ル
イ
ス・
ボ
ル
ク︹
Louis B
olk 1866
︱
1930 ︺
に
し
た
が
っ
て
彼
が
い
う
よ
う
に︑
人
間
は「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
早
熟
な
動
物
」
）（（
（
な
の
だ︒
生
ま
れ
て
最
初
の
数
个
月
と
は︑
運
動
能
力︑
よ
り
一
般
的
には機能に関する解剖学的な不十分さの試練をあらわしている︒
これは︑
自
然
が
そ
れ
に
対
す
る
不
可
欠
な
補
助
と
し
て
文
化
の
介
入
を
呼
び
求
め
る
真
な
る
有
機
体
の
苦
境
で
あ
る︒
幼
児
の
身
体
は︑
根
本
的
に
分
断
さ
れ
た
身
体
で
あ
り︑
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鏡
の
な
か
に
突
如
と
し
て
救
済
の
形
態︑
つ
ま
り
統
合
さ
れ
た
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
知
覚する︒幼児は︑
彼の救済のイメージへ向かうようにそこに身を投じる︒
人
間
と
は︑
人
間
に
宿
る
生
の
虚
無
か
ら
出
発
し︑
そ
れ
と
相
関
的
に︑
想
像
的
な
詐
取
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る︒
こ
の
想
像
的
な
詐
取
こ
そ
が︑
後
の
あ
ら
ゆ
る
同
一
化
を
告
げ
知
ら
せ︑
象
徴
的
な
境
域
の
な
か
へ
の
主
体
の
登
記
を
準
備
す
る︒
し
た
が
っ
て︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
も
同
様︑
ラ
カ
ン
に
と
っ
て
も︑
早
熟
を
定
義
す
る
欠
如
は
も
ろ
も
ろ
の
同
一
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る︒
つ
ま
り︑
幼
児
が
そ
れ
を
試
練
と
す
る
否
定
性
は︑
成
人
の
身
体
の
方
へと模倣的に彼を連れ去る︑目的論的な運動を呼び求めるのだ︒
7．
第
七
命
題︒
幼
児
を
構
成
す
る
早
熟
に
対
称
的
に
対
応
す
る
の
が
成
人
を
構
成
す
る
退
行
で
あ
る︒
つ
ね
に
す
で
に︑
文
化
と
い
う
彼
の
将
来
へ
と
向
か
う
途
中
で︑
取
り
込
み
と
投
影
と
い
う
道
の
り
を
通
じ
て
将
来
を
探
索
し
な
が
ら
も︑
逆
に
幼
児
が
そ
の
幼
児
性
と
手
を
切
る
こ
と
は
決
し
て
な
い︒
わ
れ
わ
れ
が
幼
児
の
前
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン︑
そ
の
肉
の
共
有
を
決
定
的
に
離
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
く︑
そ
れ
に
よ
っ
て
所
与
の
文
化
が
組
み
立
て
ら
れ
る
役
割
や
モ
デ
ル
に
対
す
る
わ
れ
わ
れの関係が︑
運命的とでもいうべきアルカイスムの痕跡を保存する︒
「幼
児
に
お
け
る
対
人
関
係
」
に
つ
い
て
の
講
義
の
最
後
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に︑
情
動
的
な
関
係
に
お
い
て
は︑
成
人
が
原
初
的
な
共
有
と
い
う
ア
ル
カ
イ
ス
ム
を
全
面
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い︒
こ
れ
は
彼
の
著
作
に
お
い
て
幾
度
も
回
帰
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
さ
え
あ
る︒
あ
ら
ゆ
る
愛
情
は︑
そ
れ
が
も
っ
と
も
理
性
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も︑
執
拗
に
こ
の
共
有
の
記
憶
を
保
存
し
て
い
る︒
愛
情
が
築
か
れ
う
る
の
は︑
成
人
の
関
係
が
持
つ
明
白
な
相
互
性
を
食
い
尽
く
す
幼
児
期
の
欲
望
の
上
に
の
み
で
あ
る︒
「
愛
す
る
こ
と︑
そ
れ
は
他
者
と
の
不
分
割
な
状
況
の
な
か
に
不
可
避
的
に
入
り
込
む
こ
と
で
あ
る︒
人
は
誰
か
を
愛
す
る
瞬
間
か
ら︑
そ
の
苦
悩
を
苦
し
む
よ
う
に
な
る（
中
略
）
日
々
の
生
活
の
水
準
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
転
嫁
現
象
は︑
感
情
の
水
準
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
」）（（
（
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
愛
情
関
係
は︑
文
字
通
り
羨
望
に︑
つ
ま
り
際
限
な
く
切
望
さ
れ
る
他
者
と
の
融
合
に
付
き
ま
と
わ
れ
て
い
る︒
こ
こ
か
ら
愛
情
に
つ
い
て
の
プ
ル
ー
ス
ト
的
と
で
も
い
い
う
る
着
想
が
生
じ
る
の
だ
が︑
こ
れ
は「
制
度
」
に
関
する
一
九五四年から
一
九五五年の講義で詳しく分析されている
）（（
（
︒
し
た
が
っ
て︑
決
し
て
全
面
的
に
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
想
像
的
な
詐
取
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
は︑
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
秩
序
な
の
だ︒
そ
し
て
こ
こ
に︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
講
義
に
お
い
て「
神
話
の
秩
序
」
と
し
て
示
し
た
も
の
を
検
討
す
る
理
由
が
あ
る︒
つ
ま
り
神
話
は︑
現
実
界
と
想
像
界
の
二
者
択
一
を
逃
れ
て
お
り︑
「
成
人
で
か
つ
健
康
な
人
間
の
覚
醒
し
た
知
覚
と
︽
虚
構
︾
の
間
」
）（（
（
に
存
在
す
る︒
文
化
と
は︑
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
ま
っ
た
く
信
用
し
つ
つ
習
得
す
る
こ
と
が
で
き︑
わ
れ
わ
れ
が
率
直
さ
と
と
も
に
装
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
役
割
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る︒
幼
児
が
他
者
の
身
体
や
彼
の
鏡
像
に
よ
っ
て
不
意
に
捕
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に︑
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
社
会
的
役
割
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
る︒
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
習
得
さ
れ
た
役
割
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら︑
愚
直
に「
そ
の
役
割
を
信
じ
て
い
る
」
の
だ︒
し
た
が
っ
て︑
「
役
者
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
二
者
択
一
は
偽
の
二
者
択
一
で
あ
る︒
「
役
者
と
は
知
性
で
も
な
け
れ
ば
感
性
で
も
な
く︑
そ
の
役
に
お
い
て
自
ら
を
非
現
実
化
で
き
る
誰
60
か
な
の
だ
」）（（
（
︒
言
い
換
え
る
と︑
役
者
と
は︑
明
快
な
意
識
や
彼
の
役
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
意
識
で
も
な
け
れ
ば︑
後
退
な
き
盲
信
で
も
な
く︑
想
像
的
な
も
の
の
威
信
に
よ
っ
て︑
す
な
わ
ち
非
合
理
的
な
理
性
に
よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
た
意
識の正常さなのである︒
8．
第
八
命
題︒
肉
の
概
念
を
定
義
す
る
場
合︑
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
いものこそメルロ＝ポンティの人間学的な道のりである︒
言い換えると︑
最
終
的
な
存
在
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は︑
人
間
学
的
な
公
式︑
す
な
わ
ち「
人
間
は
理
性
的
な
動
物
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ︒
実
際
こ
の
公
式
は︑
肉
と
い
う
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
習
慣
的
な
了
解
に
対
し
て︑
二
重
の
矯
正
と
は
い
か
な
い
ま
で
も︑
少
な
く
と
も
二
重の厳密さをもたらす可能性がある︒
第
一
に︑
こ
の
公
式
は︑
肉
と
い
う
も
の
が
単
純
に
動
物
的
な
身
体
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
想
起
さ
せ
る︒
つ
ま
り︑
肉
は
と
り
わ
け
人
間
的
な
も
の
で
あ
り︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
い
う
よ
う
に︑
「
身
体
で
あ
る
こ
と
の
別
の
仕
方
」
）（（
（
な
の
だ︒
肉
は︑
普
遍
的
な
も
の︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン︑
理
性
の
身
体
的
な
定
義
を︑
普
遍
的
な
可
逆
性︑
一
般
化
さ
れ
た
同
一
化
と
し
て
表
現
す
る︒
肉
は
理
性
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ︑
精
神
よ
っ
て
昇
華
さ
れ
た
動
物
性
で
あ
る︒
そ
れ
は
︽野生の︾ロゴス︑
︽未開の︾ロゴスであり︑
もうすでにひとつのロゴス︑
理
性
的
な
も
の
の
非
理
性
的
な
起
源
な
の
で
あ
る︒
肉
と
い
う
も
の
は︑
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
な
か
に
わ
れ
わ
れ
を
生
き
さ
せ︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
い
う
な
ら
ば︑
わ
れ
わ
れ
を
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の︽
連
れ
合
い
︾
に
す
る
と
同
時
に︑
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
を
特
定
す
る︒
こ
れ
は
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る︒
肉
を
通
し
て
人
間
は
自
分
自
身
と
は
別
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
自
ら
を
見
出
す︒
こ
れ
は
逆
説
的
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
脱
中
心
化
で
あ
る︒
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は︑
あ
ら
ゆ
る
生
命とそれに対して標章を与えるあらゆるもの︑
すなわち「人間的な秩序」
を「
生
命
の
秩
序
」
か
ら
区
別
す
る
も
の
と
の
連
れ
立
ち
だ
か
ら
で
あ
る︒
こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
憐
み（
pitié ）
に
関
す
る
ル
ソ
ー
主
義
的
パ
ラ
ド
ク
ス
と
再
び
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る︒
い
ず
れ
に
せ
よ︑
わ
れ
わ
れ
が
人
間
で
あ
る
の
は︑
わ
れ
わ
れ
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
外
部
へ
と
逸
脱
さ
せ
る
き
わ
め
て
奇妙な能力によってなのである
）（（
（
︒
肉
の
概
念
に
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
の
人
間
学
的
次
元
は
動
態
的
な
次
元︑
す
な
わ
ち︑
考
古
学
と
目
的
論
と
の
機
能
的
な
弁
証
法
で
あ
る︒
肉
と
い
う
も
の
を
動
態
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う︒
つ
ま
り︑
一
方
で︑
一
般化された模倣
（
m
im
esis ）
として︑
普遍的な同一化としての肉は︑
コミュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
文
化
と
い
う
宇
宙
の
な
か
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
登
記
を
先
取
り
し
て
い
る︒
し
か
し︑
そ
れ
と
同
時
に︑
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
原
初
的
な
共
有
と
い
う
ア
ル
カ
イ
ス
ム
を
全
面
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
は
な
い︒
す
な
わ
ち︑
我
と
汝︑
内
部
と
外
部︑
あ
る
い
は
見
る
者
と
見
ら
れ
う
る
も
の
と
の
明
白
な
相
互
性
は︑
そ
れ
が
由
来
す
る
幼
児
期
の
共
有
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
壊
れ
や
す
い
相
互
性
の
ま
ま
な
の
で
あ
る︒
「
乳
児
期
の
野
蛮
な
思
考
」
）（（
（
に︑
幼
児
期
の
先
史
時
代
を
取
り
除
い
た
理
性
的
な
目
的
論
を
対
立
さ
せ
る
ピ
ア
ジ
ェ︹
Jean Piaget 1896 ︱
1980 ︺
の
主
知主義に反して︑
起源（
archè アルケー）と目的（
télos テロス）
︑
肉の共
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有
と
理
性
と
の
相
互
的
な
包
み
込
み
に
こ
そ
価
値
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う︒
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
講
義
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
記
し
て
い
る
よ
う
に︑
「
真
の
発
達︑
真
の
成
熟
と
は︑
過
去
の
乗
り
越
え
と
過
去
の
保
持
と
い
う
二
重
の
現
象
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る︒
真
に
乗
り
越
え
る
こ
と
は︑
保
存
す
る
こ
と
で
も
あ
る︒
つ
ま
り︑
他
の
も
の
に
な
る
と
同
時
に︑
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」）（（
（
︒
こ
の
よ
う
に
肉
と
い
う
も
の
は
気
が
か
り
な
も
の
で
あ
り︑
わ
れ
わ
れ
の
根
本
的
な
不
安
な
の
で
あ
る︒
肉
と
は
幼
児
を
彼
に
固
有
の
現
在
か
ら
連
れ
出
し︑
彼
の
周
り
に
世
界
と
他
者
を
つ
き
ま
と
わ
せ︑
そ
れ
ら
を
通
し
て
彼
に
固
有
の
未
来
を
先
取
り
さ
せ
る
強
力
な
同
一
化
の
運
動
な
の
だ︒
反
対
に︑
永
遠
に
自
ら
を
抑
制
す
る
君
主
と
し
て
の
理
性
を
夢
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い︒
理
性
が
獲
得
さ
れ
る
の
は︑
幼
児
の
前
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
肉
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
へ
の
過
備
給
に
よ
っ
て
で
あ
る︒
人
間
は
決
し
て
理
性
的
に
は
な
ら
な
い
としても︑
根本的な理性の欠如の背後でのみ︑
人間は理性的となるのだ︒
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